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【今月のトピックス】 「基礎生物学専攻 大学院説明会 開催           基礎生物学専攻」
「生命共生体進化学専攻 入試説明会 開催     生命共生体進化学専攻」
「国立天文台 スターアイランド 2011 開催～VERA 小笠原観測局施設公開 
                             国立天文台」
「国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑特別企画『冬の華・サザンカ』開催 






1 月 11 日、17 日 日本文学研究専攻 学位論文公開発表会 
1 月 12 日～13 日 学融合研究事業・公開研究報告会 
1 月 19 日 地域文化学・比較文化学専攻 学位論文公開発表会 
1 月 25 日 核融合科学専攻 学位論文公開発表会 
1 月 25 日～29 日 海外総研大レクチャー（先導研） 
1 月 26 日～27 日 地域文化学専攻 学位論文公開発表会 
1 月 27 日 統計科学専攻 学生研究発表会 
2 月 3 日 サイエンスカフェ（総研大 主催） 
2 月 14 日～17 日 核融合科学専攻 アジア冬の学校 




































































 国立天文台 スターアイランド 2011 を開催～VERA 小笠原観測局施設公開 
 
 
直径 2,300km の電波望遠鏡 VERA 
小笠原父島 













 VERA プロジェクトは国立天文台水沢 VLBI 観測所が進める、銀河系の精密立体地図を作ろう
とする壮大な研究計画です。 VERA とは「VLBI Exploration of Radio Astrometry」を略したも
ので（ラテン語で「真実」の意味）、日本列島の水沢、入来、石垣、小笠原の４カ所に配置され
た直径 20m のパラボラアンテナを組み合わせて、直径 2,300km の電波望遠鏡と同じ性能を発揮
できるというものです。 島のみなさんに VERA のことをもっと知ってもらうため、父島でも年
に一度だけ VERA の施設公開を実施してます。今年は VERA４カ所の施設公開の最後をかざる小
笠原観測局施設公開が 2011 年 11 月 19 日（土）に行われました。 
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講演会 

















 VERA 小笠原観測局の施設公開は 19 日の午前 10 時から午後５時まで行われました。イベント











































































   
画『冬の華・サザンカ』を開催 
























      
サザンカ群 笹田紅(ささだべに) カンツバキ群 皇玉(こうぎょく) 
   
      
 
      
カンツバキ群 敷島(しきしま)  ルサザンカ群 古金襴(こきんらん
立歴史民俗博物館ＨＰ http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/o111129.html 
【国立歴史民俗博物館 HP より転載】 







応募期間 提 出 先 事       項 
国立天文台滞在型研究員 







24 年 1 月 31 日（火）必着 




平成 24 年 6













間 事名 所 
【
● 総研大の行事 
平成 24 年 1 月 


















































 -27 日（金） 
14:00-16:00 地域文化学専攻 学位論文公開発表会 
博物館 国立民族学
２階第７セミナー室 
27 日（金）   統計科学専攻 学生研究発表会 統計数理研究所 
 
2 月    
間 事名 所 日程 時 行 場






 -17 日（金） 
















23 日（金）  学位記授与式 葉山キャンパス 
 
● の行事 





9:30-16:00 画展示 風景の記録-写真資料を考える- 立歴史民俗博物館 企 国11 月 8 日（火） 
 -1 月 15 日（日） 
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html 
11 月 29 日（火） 
 -１月 29 日（日） 9:30-16:00 くらしの植物苑特別企画「冬の華・サザンカ」 くらしの植物苑 
国立歴史民俗博物館 
12 月 15 日（木） 







9:30-16:00  特集展示 たつ年の龍 国立歴史民俗博物館12 月 20 日（火） 
 -1 月 29 日（日） http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/special_03.html 
12 月 21 日（水） 















エントランスホール 8 日（日） 
i  http://www.m npaku.ac.jp/museum/event/eto/2012tatsu.html
14:30-15:30 
のみんぱくフォーラム





































企画展示場Ｂ 9 日（月・祝） 





エントランスホール 14 日（土） 






























14:00-16:00 慣と信仰 都大会議室 第 252 回日文研フォーラム「ベトナムの習を古典文学に探る」 ハートピア京17 日（火） 


















平成 23 年度日本古典籍講習会 

















包摂空間とライフコース」 第 4 セミナー室 


























28 日（土） 13:00-15:50 宇宙学校・あさくち 
浅口市健康福祉センター 
主催：JAXA 
28 日（土） 13:00-19:00 シンポジウム「ケアと育みの人類学の射程」 
物館 国立民族学博
第 4 セミナー室 






















    
間 事名 所 
2 月
日程 時 行 場






























































平成 23 年度 国立情報学研究所 市民講座














































25 日（土） 13:30-15:30 
くらしの植物苑観察会「みかんの戦後-甘さと
安全性のあゆみ-」 












3 月    
日程 時間 行事名 場所 


















大会議室 9 日（金） 
http://www.ism.ac.jp/lectures/23k.html 
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24 日（土） 13:30-15:30 くらしの植物苑観察会「ヤクスギの秘密」 











3 月 27 日（火） 




   物質構造科学専攻 
     ○横尾哲也 助教 
       日本中性子科学会 技術賞 受賞 
    
複合科学研究科 
   情報学専攻 
     ○佐藤いまり 准教授 
マイクロソフトリサーチ（MSR）日本情報学研究者賞 受賞 
    
     ○チョン・ジーン助教 
  Picture Coding Symposium Japan (PCSJ) 2011 学会 ベストポスター賞 受賞 
 
     ○鯉渕道紘 准教授 













































ⓒ2012 SOKENDAI  
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